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Situació i accés:
Santa Cília (o Cecília) de Sorerols era
una petita església romànica del segle XI,
situada dins l'antic terme del castell de
Sorerols, al límit del term e municipal de
Tavertet. Tenia adossat un mas -enrunat
també en l'actualitat- de l'any 1685.
El seu acc és pot fer-se per una pista
que surt del Km 8, de la carretera de l' Es-
quirol a Tavertet, passant pel Noguer, en
direcció a la Sarment.
També s' hi pot accedir a peu, en uns 30
minuts, des de Sobiranes, seguint part del
camí que mena a Sant Miquel de Sorerols .
Ressenya històr ica :
Santa Cília era una esglés ia d 'una sola
nau, coberta amb volta de canó, lleuge ra-
ment apuntada. El portal d'entrada, orien-
tat a migjorn, era amb arc adovellat. Est a-
va construïda amb car reus allargats .
L'esglés ia apareix documentada el
1061-62 , a l'acta de consagrac ió de Sant
Romà de Sau. Deixà de tenir culte entre el
1700 i el ]750, quan els seus propietaris
(els amos de Tresserra), varen alçar una
nova capella al costat del seu mas, on va-
ren portar la imatge de l'església de Santa
CíIia de Sorerols. L'antiga esg lésia romà-
nica fou aprofitada com a habitatge.
1) Forn de pa
2) Cuina
3) Escales que comunicaven amb el pis superi-
or del mas











• Menú nocturn 1.485 ptes.
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Entre el març de 1986 i el juny de 1987
va caure la volta, el mur de migjorn i la
part de l'absis, quedant l'església en ruïna
total.
Abans d'aquestes dates, Santa Cília es-
tava -com ja hem dit- adossada a un antic
mas pel cantó de ponent, i fou utilitzada
com a casal complementari per a ús cam-
perol. Per aquesta causa va patir diverses
modificacions.
El seu absis es va tapiar i escapçar en
construir-hi un forn de pa. Al mur de tra-
muntana s' hi construí una cuina. I al mur
de ponent dues portes que comunicaven
amb el mas adossat: l'una amb la planta
baixa; l'altra amb el primer pis, i es cons-
Cuina
truí per a això dins l'església una escala
amb cinc o sis graons.
Exteriorment, també sofrí transforma-
cions. A més de l'absis, s'hi feu una petita
xemeneia, sobre el forn de pa. I a la faça-
na de migjorn hi havia restes d'algun cor-
. ral, així com una porta tapiada amb car-
reus.
En els últims anys, la volta de l' esglé-
sia estava ja clivellada, i sense coberta,
cosa que fomentà el trist desenllaç de la
seva caiguda, i amb això, la desaparició
total de la formosa església de Santa Cília.
Jaume Fluvià i Moner.
(Fotografies: abril de 1985)
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Planta semicircular del forn
Petita xemeneia damunt el forn
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